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The article presents the results of studies of the effect 
of parameters of plate mounting tape and cylinder anilox 
on the parameters of printing copies produced with the use 
of digital flexographic plates.
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gÉÇå~â ïáÉäâç∫Ž ïòêçëíì ïòÖäðÇåÉà
ÇÉÑçêã~Åàá éçëòÅòÉÖ³äåóÅÜ í~∫ã ãçåJ
í~›çïóÅÜ éêòó ïòêç∫ÅáÉ å~Åáëâì ï—~∫ÅáJ
ïÉÖç àÉëí ê³›å~K fäç∫Åáçïç éçïó›ëò◊
ê³›åáÅð ãç›å~ çÅÉåáŽ å~ éçÇëí~ïáÉ
ïáÉäâç∫Åá ïëé³—Åòóååáâ³ï âçãéêÉëàá
EtâF Ä~Ç~åóÅÜ í~∫ãI âí³êÉ ïóòå~Åòçåç
ò ê³ïå~¹ êÉÖêÉëàá EQµSFI çéáëìà◊ÅóÅÜ
çÇÅáåâá éêçëíçäáåáçïÉ âêòóïóÅÜ ε Z ÑEmï—F
Çä~ éçëòÅòÉÖ³äåóÅÜ í~∫ã ãçåí~›çJ
ïóÅÜW
µ í~∫ã~ ìäíê~Jãáðââ~W ó Z OIPVñ H
H NIST EQFX
µ í~∫ã~ ãáðââ~W ó Z NIQUñ H
H MIST ERFX
µ í~∫ã~ ∫êÉÇåáç íï~êÇ~W ó Z MISVñ H
H MISO ESFK
w ê³ïå~¹ EQµSF ïóåáâ~I ›É í~∫ã~
ìäíê~Jãáðââ~ ÅÜ~ê~âíÉêóòìàÉ ëáð å~àïóJ
›ëòóã ïëé³—ÅòóååáâáÉã âçãéêÉëàá
Etâ Z OIPVFI í~∫ã~ ãáðââ~ µ åá›ëòóã
Etâ Z NIQUFI ~ í~∫ã~ ∫êÉÇåáçíï~êÇ~ µ
å~àåá›ëòóã Etâ Z MISVFK lòå~Åò~ íçI ›É
éêòó ëí~—Éà ïáÉäâç∫Åá å~Åáëâì ï—~∫ÅáïÉJ
Öç í~∫ã~ ìäíê~ãáðââ~ ìäÉÖåáÉ å~àïáðâJ
ëòÉà ÇÉÑçêã~Åàá ∫Åá∫åáðÅá~K
té—óï ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫J
ãó ãçåí~›çïÉà EtâF çê~ò éçàÉãåç∫Åá
Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï EmÑF ÅóäáåÇê~
~åáäçñ å~ éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà
E∆wF å~ çÇÄáíâ~ÅÜ ïóÇêìâçï~åóÅÜ éêòó
ì›óÅáì Ñçêãó ÑäÉâëçÇêìâçïÉàI ïóâçå~J
åÉà ÅóÑêçï◊ ãÉíçÇ◊ íÉêãáÅòå◊I éêòÉÇJ
ëí~ïáçåç å~ êóëK OK ^å~äáò~ ïóâêÉë³ïI
òçÄê~òçï~åóÅÜ å~ éçïó›ëòóã êóëìåâìI
∫ïá~ÇÅòó ç íóãI ›É ïê~ò òÉ òãåáÉàëòÉJ
åáÉã éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóJ
â³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF çê~ò òïáðâëòÉJ
åáÉã ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó
Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І  П Р О Ц Е С И
32
oóëK OK té—óï éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà
â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF 
á ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó
ãçåí~›çïÉà EtF å~ éêòóêçëí ï~êíç∫Åá
íçå~äåÉà E∆wF å~ çÇÄáíâ~ÅÜ Çêìâ~êëâáÅÜW 
~ µ mÑ Z OIO ÅãPLãOX Ä µ mÑ Z PIO
ÅãPLãOX Å µ mÑ Z QIR ÅãPLãO
píçéáÉ¹ éçâêóÅá~ éçïáÉêòÅÜåá å~ ÑçêãáÉ xBz
~
píçéáÉ¹ éçâêóÅá~ éçïáÉêòÅÜåá å~ ÑçêãáÉ xBz
Å
píçéáÉ¹ éçâêóÅá~ éçïáÉêòÅÜåá å~ ÑçêãáÉ xBz
Ä
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ãçåí~›çïÉà EtâF òãåáÉàëò~ ëáð éêòóJ
êçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà E∆wF å~ çÇÄáíJ
â~ÅÜ Çêìâ~êëâáÅÜK mçïó›ëòó ÉÑÉâí ã~
ãáÉàëÅÉ ï ò~âêÉëáÉ êçòéáðíç∫Åá íçå~äJ
åÉàW NJNMM BK ròóëâ~åÉ ïóåáâá Ä~Ç~¹
ãç›å~ ïóà~∫åáŽ íóãI ›É éêòó ò~ëíçëçJ
ï~åáì ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ ç åá›ëòÉà éçàÉãJ
åç∫Åá Ñ~êÄçïÉà àÉëí å~åçëòçå~ ãåáÉàJ
ëò~ áäç∫Ž Ñ~êÄó å~ Ñçêãð Çêìâçï◊ á íóã
ë~ãóã ïóëíðéìàÉ ãåáÉàëòÉ êçòí—~Åò~J
åáÉ Ñ~êÄó éçò~ ÄêòÉÖá ÉäÉãÉåí³ï ÇêìJ
âìà◊ÅóÅÜ Ñçêãó ÇêìâçïÉà éçÇ ïé—óïÉã
å~ÅáëâìK `ç ÇçíóÅòó í~∫ãó ãçåí~›çJ
ïÉàI íç í~∫ã~ ç ïó›ëòóã ëíçéåáì âçãJ
éêÉëàá ìäÉÖ~ ï éêçÅÉëáÉ Çêìâçï~åá~
ïáðâëòÉãì ∫Åá∫åáðÅáì ï éçê³ïå~åáì
Çç í~∫ãó ãåáÉà âçãéêÉëóàåÉà á íóã
ë~ãóã µ ï ïáðâëòóã ëíçéåáì ò~éçÄJ
áÉÖ~ êçòí—çÅòÉåáì ÉäÉãÉåí³ï Çêìâìà◊J
ÅóÅÜ Ñçêãó ÇêìâçïÉà á å~ÇãáÉêåÉãì
éêòóêçëíì ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà å~ çÇÄáíÅÉK
k~àåá›ëòó éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà
ïóëíðéìàÉ éêòó å~àãåáÉàëòÉà éçàÉãåç∫J
Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~
~åáäçñI EmÑ Z OIO ÅãPLãOF á àÉÇåçÅòÉJ
∫åáÉ å~àïáðâëòóã ïëé³—Åòóååáâì âçãJ
éêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉàI ïóåçëò◊J
ÅóãW tâ Z OIPV EêóëK O ~FK mêòó å~àïáðJ
âëòÉà éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà ÅóäáåÇê~
~åáäçñ EmÑ Z QIR ÅãPLãOF éêòóêçëí ï~êJ
íç∫Åá íçå~äåÉà å~ çÇÄáíâ~ÅÜ àÉëí å~àJ
ïó›ëòó EêóëK O ÅFK t Ç~åóã éêòóé~Çâì
å~ïÉí ò~ëíçëçï~åáÉ í~∫ãó ãçåí~›çJ
ïÉà ç ïóëçâáã ïëé³—Åòóååáâì âçãJ
éêÉëàá åáÉ éêçï~Çòá Çç òãåáÉàëòÉåá~
éêòóêçëíì ï~êíç∫Åá íçå~äåÉàK
_~êÇòáÉà éêÉÅóòóàå◊ ~å~äáòð ïé—óïì
é~ê~ãÉíê³ï í~∫ãó ãçåí~›çïÉà á ÅóäáåJ
Çê~ ~åáäçñ å~ éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà
ï ê³›åóÅÜ é~êíá~ÅÜ çÄê~òì å~ çÇÄáíJ
â~ÅÜ Çêìâ~êëâáÅÜ ãç›å~ ïóâçå~Ž å~
éçÇëí~ïáÉ ïóâêÉë³ïI òçÄê~òçï~åóÅÜ
å~ êóëK PI QK
k~ êóëK P éêòÉÇëí~ïáçåç ïóâêÉëó
çéáëìà◊ÅÉ ïé—óï ïëé³—Åòóååáâ~ âçãJ
éêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà EtâF çê~ò
éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï EmÑF
ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ å~ éêòóêçëí ï~êíç∫Åá
íçå~äåÉà E∆wF ï å~àà~∫åáÉàëòóÅÜ é~êíáJ
~ÅÜ çÄê~òìI ÖÇòáÉ ãáåáã~äå~ ï~êíç∫Ž
íçå~äå~ ïóåçëá N B E~F á O B EÄFK ^å~äáJ
ò~ éçïó›ëòóÅÜ ïóâêÉë³ï ïóâ~òìàÉI ›É
Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І  П Р О Ц Е С И
33
oóëK PK té—óï éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF á ïëé³—Åòóååáâ~
âçãéêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà EtâF å~ éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà E∆wF å~ éçä~ÅÜ N B E~F 
á O B EÄF çÇÄáíÉâ Çêìâ~êëâáÅÜ
~ Ä
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éêòó ïóëçâáã ïëé³—Åòóååáâì âçãéêÉëàá
í~∫ãó ãçåí~›çïÉà Etâ ≈ NIVR ₣ OIPVF
çê~ò éêòó åáëâáÉà éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà
â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑ ≈ OIT ₣
₣ OIO ÅãPLãOF éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äJ
åÉà E∆wF å~ éçä~ÅÜ NJO B ïóåçëá QJS BK
k~íçãá~ëí éêòó òÄóí åáëâáã ïëé³—ÅòóåJ
åáâì âçãéêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà Etâ Z
Z MISVF éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà E∆wF
å~ éçäì N B ïòê~ëí~ Çç NOJNQ BI ~ å~
éçäì O B ïòê~ëí~ Çç NMJNO BK mêòó
Åòóã í~â Çì›ó éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äJ
åÉà ìíêòóãìàÉ ëáð åáÉ íóäâç éêòó òÄóí
Çì›Éà éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà ÅóäáåÇê~
~åáäçñI ~äÉ á éêòó åá›ëòóÅÜ àÉà ï~êíç∫ÅáJ
~ÅÜ EmÑ ≈ OIT ₣ QIR ÅãPLãOFK
açâ—~Çåç∫Ž çÇïòçêçï~åá~ à~ëåóÅÜ
é~êíáá çÄê~òì å~ çÇÄáíâ~ÅÜI ÖÇòáÉ ï~êJ
íç∫Ž íçå~äå~ ïóåçëá NJO BI ï íÉÅÜåáÅÉ
ÑäÉâëçÇêìâçïÉà ã~ ëòÅòÉÖ³äåáÉ ï~›åÉ
òå~ÅòÉåáÉK wÄóí Çì›ó éêòóêçëí ï~êíç∫Åá
íçå~äåÉà ï Ç~åóÅÜ é~êíá~ÅÜ çÄê~òì åáÉ
ãç›å~ ëâçêóÖçï~Ž éçéêòÉò òãåáÉàëòÉJ
åáÉ éìåâí³ï ê~ëíêçïóÅÜ å~ ÑçêãáÉ ÇêìJ
âçïÉàI éçåáÉï~› òÄóí ã~—É êÉäáÉÑçïÉ
éìåâíó ê~ëíêçïÉ Eéçåá›Éà N BF ÅÜ~ê~âJ
íÉêóòìà◊ ëáð åáëâ◊ ïóíêòóã~—ç∫Åá◊ ãÉJ
ÅÜ~åáÅòå◊ á ãçÖ◊ ìäÉÅ òåáëòÅòÉåáì ï
éêçÅÉëáÉ Çêìâçï~åá~K léê³Åò íÉÖç éêòó
òÄóí ã~—óÅÜ éìåâí~ÅÜ ê~ëíêçïóÅÜ å~
ÑçêãáÉ ÑäÉâëçÇêìâçïÉà Eéçåá›Éà N BF
ïóëíðéìàÉ åáÉÄÉòéáÉÅòÉ¹ëíïç ò~åìêò~J
åá~ ëáð áÅÜ ï â~—~ã~êòóâ~ÅÜ ÅóäáåÇê~
~åáäçñ å~ïÉí éêòó ïóëçâáÉà Öðëíç∫Åá â~J
—~ã~êòóâ³ïK bÑÉâí íÉå ÄðÇòáÉ éêçï~ÇòJ
áŽ Çç åáÉéêòÉïáÇóï~äåÉÖçI ïóëçâáÉÖç
éêòóêçëíì ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà á òå~Åò◊J
ÅÉÖç éçÖçêëòÉåá~ à~âç∫Åá çÇÄáíÉâ
Çêìâ~êëâáÅÜK
k~ êóëK Q éêòÉÇëí~ïáçåç ïóâêÉëó
çéáëìà◊ÅÉ ïé—óï ïëé³—Åòóååáâ~ âçãJ
éêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà EtâF çê~ò
éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï
ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF å~ éêòóêçëí ï~êíç∫Åá
íçå~äåÉà E∆wF ï íçå~ÅÜ ∫êÉÇåáÅÜ ERM BF
á ï ÅáÉåá~ÅÜ çÄê~òì ETR BFK ^å~äáò~ éçJ
ïó›ëòóÅÜ ïóâêÉë³ï ïóâ~òìàÉI ›É éêòó
ïóëçâáã ïëé³—Åòóååáâì âçãéêÉëàá í~∫J
ãó ãçåí~›çïÉà Etâ ≈ NIVR ₣ OIPVF
çê~ò éêòó åáëâáÉà éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà
â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑ ≈ OIT ₣
₣ OIO ÅãPLãOF éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äJ
Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І  П Р О Ц Е С И
34
oóëK QK té—óï éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑ F 
á ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà EtâF å~ éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà E∆wF 
å~ éçä~ÅÜ RM B E~F á TR B EÄF çÇÄáíÉâ Çêìâ~êëâáÅÜ
~ Ä
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åÉà E∆wF å~ éçäì RM B ïóåçëá OMJOQ B
EêóëK QI ~FI ~ å~ éçäì TR B E∆wF ïóåçëá
NQJNS B EQ ÄFK mçïó›ëòÉ ï~êíç∫Åá éêòóJ
êçëíì ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà òå~àÇìà◊ ëáð ï
Öê~åáÅ~ÅÜ åçêãó xNQzK mêòó ïòêç∫ÅáÉ
éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï ÅóJ
äáåÇê~ ~åáäçñ á òãåáÉàëòÉåáì ïëé³—ÅòóåJ
åáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà éêòóJ
êçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà òïáðâëò~ ëáðK
j~âëóã~äå~ ï~êíç∫Ž éêòóêçëíì E∆wF ï
íçå~ÅÜ ∫êÉÇåáÅÜ ïóåçëá POJPS B EêóëK
QI ~FI ~ ï ÅáÉåá~ÅÜ çÄê~òìW OMJOO B
EêóëK QI ÄFK
k~ êóëK R éêòÉÇëí~ïáçåç ïóâêÉë
çéáëìà◊Åó ïé—óï ïëé³—Åòóååáâ~ âçãJ
éêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà EtâF á éçàÉãJ
åç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~
~åáäçñ EmÑF å~ Öðëíç∫Ž çéíóÅòå◊ éçä~ ç
éÉ—åóã éçâêóÅáì EaFK ^å~äáò~ éçïó›ëòÉJ
Öç ïóâêÉëì ïóâ~òìàÉI ›É ïòêçëí éçàÉãJ
åç∫Åá Ñ~êÄçïÉà ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ éçïçÇìJ
àÉ òïáðâëòÉåáÉ Öðëíç∫Åá çéíóÅòåÉà éçä~
ç éÉ—åóã éçâêóÅáì å~ çÇÄáíâ~ÅÜ
Çêìâ~êëâáÅÜ EêóëK RFK dðëíç∫Ž çéíóÅòå~
àÉëí ãá~ê◊ ÖêìÄç∫Åá ï~êëíïó Ñ~êÄó å~
çÇÄáíÅÉ Çêìâ~êëâáÉàK g~â Äó—ç ïëéçãåáJ
~åç ïó›ÉàI ÅóäáåÇÉê ~åáäçñ ç ïó›ëòÉà
éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï
éêòÉâ~òìàÉ ïáðâëò◊ áäç∫Ž Ñ~êÄó å~
Ñçêãð Çêìâçï◊ ï éêçÅÉëáÉ Çêìâçï~åá~K
t òïá◊òâì ò íóã ìòóëâìàÉ ëáð ïáðâëò◊
ÖêìÄç∫Ž ï~êëíïó Ñ~êÄó å~ çÇÄáíâ~ÅÜ á
ïó›ëò◊ Öðëíç∫Ž çéíóÅòå◊ é³ä ç éÉ—åóã
éçâêóÅáìK mêòó ò~ëíçëçï~åáì ÅóäáåÇê~
~åáäçñ ç éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êJ
òóâ³ï OI O ÅãPLãO Öðëíç∫Ž çéíóÅòå~
EaF å~ Ä~Ç~åóÅÜ çÇÄáíâ~ÅÜ Çêìâ~êëâáÅÜ
ïóåçëá NIOJNIPI ~ éêòó éçàÉãåç∫Åá Ñ~êJ
ÄçïÉà ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ QIR ÅãPLãOW NISJ
NITK káÉ ò~ìï~›çåç áëíçíåÉÖç ïé—óïì
ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó ãçåí~J
›çïÉà å~ Öðëíç∫Ž çéíóÅòå◊ é³ä ç éÉ—J
åóã éçâêóÅáì å~ Ä~Ç~åóÅÜ çÇÄáíâ~ÅÜ
Çêìâ~êëâáÅÜK
k~ êóëK S éêòÉÇëí~ïáçåç ïóâêÉë
çéáëìà◊Åó ïé—óï ïëé³—Åòóååáâ~ âçãJ
éêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉà EtâF çê~ò
éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï
ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF å~ âçåíê~ëí ïòÖäðÇJ
åó çÇÄáíÉâ Çêìâ~êëâáÅÜ EhFK ^å~äáò~
Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І  П Р О Ц Е С И
35
oóëK RK té—óï éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà
â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF 
á ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó
ãçåí~›çïÉà EtâF å~ Öðëíç∫Ž çéíóÅòå◊
éçä~ ç éÉ—åóã éçâêóÅáì EaF å~ çÇÄáíâ~ÅÜ
Çêìâ~êëâáÅÜ
oóëK SK té—óï éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà
â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF 
á ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó
ãçåí~›çïÉà EtâF å~ âçåíê~ëí ïòÖäðÇåó
çÇÄáíÉâ Çêìâ~êëâáÅÜ EhF
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ïóâêÉëì ïóâ~òìàÉI ›É ïê~ò òÉ ïòêçëJ
íÉã éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóJ
â³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ EmÑF á àÉÇåçÅòÉëåóã
ïòêç∫ÅáÉ ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá
í~∫ãó ãçåí~›çïÉà EtâF òïáðâëò~ ëáð
âçåíê~ëí ïòÖäðÇåó EhF çÇÄáíÉâ Çêìâ~êëJ
âáÅÜK mçïó›ëòó ÉÑÉâí ãç›å~ ïóà~∫åáŽ
íóãI ›É ïòêçëí éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà
ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ éêçï~Çòá Çç òïáðâJ
ëòÉåá~ Öðëíç∫Åá çéíóÅòåÉà é³ä ç éÉ—åóã
éçâêóÅáì å~ çÇÄáíâ~ÅÜ Çêìâ~êëâáÅÜI ~
ïòêçëí ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá í~∫ãó
ãçåí~›çïÉà éêçï~Çòá Çç òãåáÉàëòÉåá~
éêòóêçëíì ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà ï ÅáÉåá~ÅÜ
çÄê~òìK hçåíê~ëí ïòÖäðÇåóI à~â ïá~ÇçJ
ãçI àÉëí ïéêçëí éêçéçêÅàçå~äåó Çç ÖðëJ
íç∫Åá çéíóÅòåÉà éçä~ ç éÉ—åóã éçâêóÅáì
á çÇïêçíåáÉ éêçéçêÅàçå~äåó Çç éêòóêçëíì
ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà ï ÅáÉåá~ÅÜ çÄê~òìK t
òïá◊òâì ò íóãI ïê~ò òÉ ïòêçëíÉã ÖðëJ
íç∫Åá çéíóÅòåÉà éçä~ ç éÉ—åóã éçâêóÅáì
á òãåáÉàëòÉåáÉã éêòóêçëíì ï~êíç∫Åá
íçå~äåÉà ï ÅáÉåá~ÅÜ çÄê~òì ïòê~ëí~
âçåíê~ëí ïòÖäðÇåóK
mçÇëìãçï~åáÉ
k~ éçÇëí~ïáÉ éêòÉéêçï~ÇòçåóÅÜ
Ä~Ç~¹ ãç›å~ ëíïáÉêÇòáŽI ›É ò~ê³ïåç
éçàÉãåç∫Ž Ñ~êÄçï~ â~—~ã~êòóâ³ï ÅóJ
äáåÇê~ ~åáäçñI à~â ê³ïåáÉ› ïëé³—Åòóååáâ
âçãéêÉëàá í~∫ãó ãçåí~›çïÉàI ë—ì›◊ÅÉà
Çç ìãçÅçï~åá~ Ñçêãó ÑäÉâëçÇêìâçïÉà
å~ ÅóäáåÇêòÉ Ñçêãçïóã ã~ëòóåó Çêìâ~êëJ
âáÉàI ïóïáÉê~à◊ áëíçíåó ïé—óï å~ é~ê~J
ãÉíêó çÇÄáíÉâ Çêìâ~êëâáÅÜK `Ü~ê~âíÉJ
êóëíóâ~ âçãéêÉëóàåóÅÜ í~∫ã ãçåí~J
›çïóÅÜ ò~ éçãçÅ◊ ïëé³—Åòóååáâ~ âçãJ
éêÉëàáI ïóòå~ÅòçåÉÖç ïÉÇ—ìÖ ãÉíçÇó
éêòÉÇëí~ïáçåÉà ï ~êíóâìäÉ ìãç›äáïá~
áÅÜ éêÉÅóòóàå◊ áäç∫Åáçï◊ çÅÉåð á éê~ïáJ
Ç—çïó ïóÄ³ê çâêÉ∫äçåÉÖç êçÇò~àì í~∫J
ãó ãçåí~›çïÉàK ^å~äáò~ ìòóëâ~åóÅÜ
ïóåáâ³ï Ä~Ç~¹ ïóâ~ò~—~I ›É ïê~ò òÉ
ïòêçëíÉã ïëé³—Åòóååáâ~ âçãéêÉëàá
í~∫ãó ãçåí~›çïÉà òãåáÉàëò~ ëáð éêòóJ
êçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà å~ çÇÄáíâ~ÅÜ
Çêìâ~êëâáÅÜ á òïáðâëò~ ëáð âçåíê~ëí
ïòÖäðÇåóK
`ç ÇçíóÅòó ïé—óïì ÅóäáåÇê~ ~åáäçñI
íç ïê~ò òÉ òãåáÉàëòÉåáÉã éçàÉãåç∫Åá
Ñ~êÄçïÉà àÉÖç â~—~ã~êòóâ³ï òãåáÉàëò~
ëáð éêòóêçëí ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà å~ çÇJ
Äáíâ~ÅÜ Çêìâ~êëâáÅÜ á ê³ïåçÅòÉ∫åáÉ
òãåáÉàëò~ ëáð Öðëíç∫Ž çéíóÅòå~ é³ä ç
éÉ—åóã éçâêóÅáì çê~ò âçåíê~ëí ïòÖäðÇJ
åóK w~ëíçëçï~åáÉ ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ ç òÄóí
Çì›Éà éçàÉãåç∫Åá Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóJ
â³ï éêçï~Çòá Çç å~ÇãáÉêåÉÖç éêòóêçëJ
íì ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà å~ çÇÄáíâ~ÅÜI
å~íçãá~ëí éêòó òÄóí ã~—Éà éçàÉãåç∫Åá
Ñ~êÄçïÉà â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ
ìòóëâìàÉ ëáð òÄóí åáëâ~ Öðëíç∫Ž çéíóÅòJ
å~ é³ä ç éÉ—åóã éçâêóÅáì á ï âçåëÉâJ
ïÉåÅàá µ òÄóí åáëâáÉ å~ëóÅÉåáÉ Ä~êïó
Ñ~êÄóK t òïá◊òâì ò íóã å~äÉ›ó ïóÄáÉê~Ž
ÅóäáåÇÉê ~åáäçñ ç í~âáÉà éçàÉãåç∫Åá Ñ~êJ
ÄçïÉàI âí³ê~ ò~éÉïåá~ ïóëí~êÅò~à◊Åç
ïóëçâ◊ Öðëíç∫Ž çéíóÅòå◊ é³ä ç éÉ—åóã
éçâêóÅáì éêòó à~â å~àãåáÉàëòóã éêòóêç∫J
ÅáÉ ï~êíç∫Åá íçå~äåÉàK
mê~ïáÇ—çïó ïóÄ³ê í~∫ãó ãçåí~›çJ
ïÉàI çéíóã~äå~ éçàÉãåç∫Ž Ñ~êÄçï~
â~—~ã~êòóâ³ï ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ çê~ò ò~ëJ
íçëçï~åáÉ ÅóÑêçïóÅÜ Ñçêã ÑäÉâëçÇêìâçJ
ïóÅÜI ïóâçå~åóÅÜ ãÉíçÇ◊ íÉêãáÅòå◊
ìãç›äáïá~à◊ ò~éÉïåáÉåáÉ ïóëçâáÉà
à~âç∫Åá çÇÄáíÉâ Çêìâ~êëâáÅÜI âí³êÉ
ÅÜ~ê~âíÉêóòìà◊ ëáð åáëâáã éêòóêçëíÉã
ï~êíç∫Åá íçå~äåÉà ò~ê³ïåç ï íçå~ÅÜ
∫êÉÇåáÅÜ á ÅáÉåá~ÅÜI à~â ê³ïåáÉ› ï à~ëJ
åóÅÜ é~êíá~ÅÜ çÄê~òìI ~ í~â›É çÇéçJ
ïáÉÇåá◊ Öðëíç∫Åá◊ çéíóÅòå◊ é³ä ç
éÉ—åóã éçâêóÅáì çê~ò ïóëçâáã âçåJ
íê~ëíÉã ïòÖäðÇåóãK
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NK `òáÅÜçå eK cäÉâëçÇêìâ L eK `òáÅÜçåI jK `òáÅÜçåK µ t~êëò~ï~I OMMNI fmmtK µ NPU
ëK OK j~íÉêá~—ó áåÑçêã~ÅóàåÉ Ñáêãó aìmçåíK PK e~êêá iK _~Ç~åáÉ òÖçÇåç∫Åá âçéáçï~åá~ á
êçòÇòáÉäÅòç∫Åá ÑçíçéçäáãÉêçïóÅÜ Ñçêã ÑäÉâëçÖê~ÑáÅòåóÅÜ L iK e~êêá LL lé~âçï~åáÉK µ
OMMRK µ @PK µ pK PMµPRK QK e~êêá iK té—óï âçãéêÉëóàåóÅÜ í~∫ã ãçåí~›çïóÅÜ å~
à~âç∫Ž çÇÄáíÉâ ÑäÉâëçÖê~ÑáÅòåóÅÜ ïóâçå~åóÅÜ ò Ñçêã ÑçíçéçäáãÉêçïóÅÜ L iK e~êêáI _K
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o~ÇòáÅâá LL lé~âçï~åáÉK µ OMMPK µ @VK µ pK OMµOOK RK háäÜÉååó _K `çãéêÉëëáÄáäáíó çÑ
`ìëÜáçå jçìåíáåÖ q~éÉë L _K háäÜÉååó LL cäÉñç j~Ö~òáåÉK µ OMMMK µ @QK µ pK SSµ
TMK SK j~íÉêá~—ó áåÑçêã~ÅóàåÉ Ñáêãó qÉë~K TK j~íÉêá~—ó áåÑçêã~ÅóàåÉ Ñáêãó içÜã~ååK UK
j~íÉêá~—ó áåÑçêã~ÅóàåÉ Ñáêãó PjK VK e~êêá iK té—óï äáåá~íìêó ê~ëíê~ ÅóäáåÇê~ ~åáäçñ å~ à~âç∫Ž
çÇÄáíÉâ ÑäÉâëçÖê~ÑáÅòåóÅÜ L iK e~êêáI pK j~›ìäáë LL lé~âçï~åáÉK µ OMMOK µ @QK µ pK
NPµNRK NMK _~ê~Ä~ëò tK ^åáäçñó µ Åòóäá ï~—âá ê~ëíêçïÉ L tK _~ê~Ä~ëò LL mçäáÖê~Ñá~
mçäëâ~K µ OMMOK µ @NK NNK háééÜ~å eK e~åÇÄççâ çÑ mêáåí jÉÇá~ L eK háééÜ~åK µ
eÉáÇÉäÄÉêÖ W péêáåÖÉêI OMMNK µ NOMU ëK NOK jÉóÉê hKJeK qÉÅÜåáâ ÇÉë cäÉñçÇêìÅâë L hKJeK
jÉóÉêK µ píK d~ääÉå W `ç~íáåÖI NVVVI acq^K µ PVO éK NPK fåíÉêå~íáçå~ä ëí~åÇ~êÇ fpl
NOSQTJNWOMMQK dê~éÜáÅ íÉÅÜåçäçÖó µ mêçÅÉëë Åçåíêçä Ñçê íÜÉ éêçÇìÅíáçå çÑ Ü~äÑJíçåÉ
Åçäçìê ëÉé~ê~íáçåëI éêççÑ ~åÇ éêçÇìÅíáçå éêáåíëK m~êí NW m~ê~ãÉíÉêë ~åÇ ãÉ~ëìêÉãÉåí
ãÉíÜçÇëK NQK fåíÉêå~íáçå~ä ëí~åÇ~êÇ fpl NOSQTJSWOMMSK dê~éÜáÅ íÉÅÜåçäçÖó µ mêçÅÉëë
Åçåíêçä Ñçê íÜÉ éêçÇìÅíáçå çÑ Ü~äÑJíçåÉ Åçäçìê ëÉé~ê~íáçåëI éêççÑ ~åÇ éêçÇìÅíáçå éêáåíëK m~êí
SW cäÉñçÖê~éÜáÅ éêáåíáåÖK
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